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ABSTRAK 
Belia merupakan pemimpin masa hadapan negara yang memainkan 
peranan penting dalam membantu meningkatkan kemakmuran ekonomi 
negara kerana belia yang beretika dan berwawasan dapat membantu 
menyumbang kepada perpaduan dan integrasi negara. Sejak "Malaysia 
Baharu", para pengkaji dan ahli politik berprihatin tentang penerapan 
prinsip keadilan dan integriti dalam kalangan belia di Malaysia. Oleh itu, 
Malaysia perlu menyediakan satu set pemimpin untuk aspirasi masa depan 
dengan cabaran baru ke arah pembangunan negara. Malangnya, dasar dan 
program belia untuk menangani cabaran ini nampaknya tidak begitu 
berjaya. Kelemahannya adalah disebabkan oleh beberapa faktor, 
termasuklah kekurangan maklumat mengenai belia dan kegagalan untuk 
membuat dasar mengenai tema kontemporari seperti komunikasi dan nilai-
nilai murni. Walau bagaimanapun, satu perkara yang pasti dan kritikal 
adalah keupayaan negara untuk berjaya bergantung kepada nilai 
kepimpinan yang membentuk seorang pemimpin. Artikel ini cuba untuk 
memahami definisi pemimpin belia, meneroka cabaran serta harapan 
kepimpinan dalam konteks pembangunan belia.  
Kata kunci: Pemimpin yang berkesan, kepimpinan generasi akan datang, 




Golongan belia merupakan jentera perubahan negara. Mereka adalah pemacu kepada 
perkembangan trend dan aktiviti dalam masyarakat dan penentu utama pertumbuhan dan 
perkembangan masyarakat (Redmond & Dolan, 2016). Belia sentiasa bertenaga dan bersedia 
ke arah lebih jauh untuk mencapai tujuan mereka. 
Kerajaan telah membuat pelbagai usaha untuk memperbaiki pembangunan belia di negara. 
(Ahmad Sabri & Ahmad Fuad, 2016). Antara usaha yang dilakukan adalah mencipta dasar, 
projek atau program untuk membantu golongan belia. Ini selari dengan tujuan dasar belia 
kebangsaan, iaitu untuk melahirkan sekumpulan belia Malaysia yang holistik dan harmoni. 
Strateginya termasuklah membangunkan asas pengetahuan mengenai belia serta 
memfokuskan kepada pembangunan kemahiran.  
Dasar Pembangunan Belia Negara Malaysia mentakrifkan belia sebagai individu yang 
berumur antara 15 dan 40 tahun (Pertubuhan Belia dan Pembangunan Belia, 2007). 
Jumlahnya kini kira-kira 11.9 juta orang, iaitu 41.5 peratus daripada jumlah penduduk negara 
ini (Jabatan Perangkaan, 2010).  
 Salah satu tugas yang penting, namun paling sukar untuk golongan belia di Malaysia hari 
ini adalah mengekalkan bakat kepimpinan yang mampu mengetuai organisasi secara efektif. 
Pemimpin generasi akan datang mempunyai cabaran memimpin kumpulan pelbagai budaya 
di peringkat global dan perlu menghadapi perubahan teknologi. Tujuan artikel ini adalah 
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untuk membincangkan definisi kepimpinan dan kepimpinan belia. Selain itu, artikel ini juga 
membincangkan cabaran penting dalam membangunkan pemimpin generasi akan datang 
serta harapan masyarakat terhadap golongan pemimpin belia dalam meningkatkan amalan 
pembangunan kepimpinan semasa dalam konteks sosio-budaya Malaysia. 
 
KEPIMPINAN BELIA  
Kepimpinan adalah proses mempengaruhi orang lain untuk merealisasikan tujuan dan visi 
bersama (Northhouse, 2019). Untuk mencapai tujuan tersebut, satu set kemahiran 
diperlukan untuk memastikan proses dilaksanakan dengan berkesan. Tambahan pula, 
(Whitehead, 2009) menekankan nilai murni dalam kepimpinan. Beliau mencadangkan 
pemimpin yang mengamalkan nilai murni merupakan seorang pemimpin yang mempunyai 
kesedaran diri, rendah diri, sentiasa membuat penambahbaikan, menjaga kebajikan orang 
lain, memupuk kepercayaan yang tinggi dan komited (Nazahah, Nurwati & Ahmad, 2018) 
 Kepimpinan belia pula menumpukan kepada cara di mana kepimpinan dapat diterokai, 
diajar atau dialami oleh golongan muda (Ahmad Sabri & Ahmad Fuad, 2016). Cara ini 
termasuklah pembelajaran melalui pengalaman atau melalui amalan yang membolehkan 
belia mengembangkan kemahiran pada usia muda. Kepimpinan belia bukan sahaja perlu 
mengembangkan kemahiran sedia ada tetapi juga memberi peluang kepada mereka 
mengaplikasikan dengan cara yang bermakna (MacNeill 2006). Walau bagaimanapun, 
kepimpinan belia mempunyai kecenderungan untuk merancang menjadi pemimpin pada 
masa akan datang, bukannya menggalakkan golongan muda untuk mengambil peranan 
kepimpinan yang aktif pada masa kini. Boleh dikatakan belia di negara Malaysia mempunyai 
kekurangan kemahiran yang diperlukan, contohnya kemahiran bekerjasama, memahami diri, 




Salah satu sifat pemimpin beretika adalah integriti. Integriti adalah sejauh mana perkara 
yang katakan adalah sejajar dengan apa yang dilakukannya (Kalshoven, Den Hartog & De 
Hoogh, 2011). Menurut Fairholm (1995), kepercayaan adalah berdasarkan kepada tahap 
integriti, kebenaran, kesahihan, kepercayaan sesuatu perkara (Fairholm, 1995). Aspek Ini 
sangat digalakkan dalam kepimpinan beretika. Ini harus dipupuk dalam kalangan belia 
Malaysia kerana pengikut akan mempercayai pemimpin yang mempunyai moral yang tinggi. 
Ini disokong oleh Yang dan Wei (2017) yang menggambarkan bahawa pemimpin beretika 
memaparkan ciri-ciri seperti ketelusan dan akauntabiliti. Orang yang berintegriti adalah 
jujur, sahih dan boleh dipercayai (Fairholm, 1995). Ini juga konsisten dengan Vito dan Vito 
(2015) yang menunjukkan bahawa kejujuran merupakan asas penting bagi kepimpinan 
beretika.  
Keadilan 
Pemimpin yang beretika membuat pilihan berprinsip dan adil, boleh dipercayai, jujur, adil 
dan bertanggungjawab atas tindakan mereka sendiri (Trevino et al., 2000 et al.). Tambahan 
pula, pemimpin beretika adalah individu yang prihatin dan berprinsip dalam membuat 
keputusan yang adil dan seimbang (Brown & Trevino, 2006). Apabila pemimpin 
mengamalkan keadilan, orang bawahan merasa bahawa mereka dilayan dengan adil dan 
saksama.  
Modenisasi 
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Modenisasi akan terus menjadi agenda utama dalam negara Malaysia.  Dalam konteks 
pembinaan belia, modenisasi merupakan salah satu cabaran dalam penyediaan golongan 
belia berasaskan pembinaan kemahiran bagi meningkatkan penyertaan dan sumbangan 
mereka kepada pembangunan negara.  
Dalam konteks modenisasi, di antara cabaran kerajaan adalah untuk memastikan rangka 
pembinaan belia berasaskan pembentukan belia. Dalam menghadapi Wawasan 2020, negara 
memerlukan pemimpin yang mempunyai kepakaran dan kemahiran, yang boleh dipercayai, 
iaitu beramanah, sedia berkorban, komited, taat dan beradab, peka dengan tuntutan 
semasa, mempunyai daya tahan dan daya juang yang cekal dan berkeyakinan. Belia akan 
dilihat sebagai aset negara yang memerlukan potensi positif serta produktif.  
Peranan pemimpin belia bertambah berat dengan bertambah pesatnya pembangunan 
dalam negara. Keberkesanan dalam memainkan peranan sebagai pembina bangsa 
bergantung kepada kejayaan para belia menghadapi cabaran modenisasi sejajar dengan 
penyediaan diri dan penyusun strategi yang relevan. 
Mengenalpasti gaya kepimpinan peribadi 
Gaya kepimpinan hampir sama dengan tingkah laku pemimpin dalam mempengaruhi 
pengikutnya. Terdapat banyak cara untuk memimpin dan setiap pemimpin mempunyai gaya 
tersendiri. Beberapa gaya yang lebih umum termasuklah autokratik, birokratik, dan laissez-
faire. Sejak beberapa dekad yang lalu, para sarjana telah mengkaji kepimpinan belia dan 
sikap mereka terhadapnya. Gaya yang berbeza diperlukan bagi situasi yang berbeza dan 
setiap pemimpin perlu mengetahui bagaimana untuk mengaplikasikan gaya tertentu. 
Oleh kerana terdapat gaya kepimpinan yang berbeza dan semua mempunyai kelebihan dan 
kekurangan, didapati bahawa kepimpinan demokratik lebih digunakan oleh pemimpin belia 
manakala gaya autokratik tidak begitu popular. Selaras dengan matlamat pembangunan 
generasi pemuda dinamik, pendekatan baru telah diterima pakai seperti menggalakkan belia 
untuk mengambil bahagian dalam organisasi belia untuk membolehkan mereka terlibat 
dalam proses membuat keputusan, melaksanakan Program Latihan untuk memupuk 
semangat perpaduan nasional dan patriotisme di kalangan belia dan memperkenalkan 
program baru untuk belia.  
HARAPAN 
Sebagai pemimpin masa hadapan, belia di Malaysia perlu dilengkapi dengan kemahiran 
komunikasi dalam membuat keputusan secara beretika, tegas, bertanggungjawab dan 
memahami implikasi tindakan mereka. Sifat kepimpinan beretika dalam kalangan belia 
Malaysia akan menjadi contoh kepada generasi akan datang. Artikel ini juga mendedahkan 
bahawa belia Malaysia mempunyai beberapa cabaran yang perlu dihadapi iaitu berkaitan 
dengan kepimpinan beretika, integriti, keadilan, modenisasi, dan gaya kepimpinan. 
Pada amnya, dapat disimpulkan bahawa kepimpinan beretika dalam kalangan belia 
Malaysia berada dalam tahap yang memuaskan. Sebagai pemimpin masa depan, sifat 
kepimpinan beretika masih dapat diperbaiki untuk membantu mereka membina negara. Dari 
segi amalan, tingkah laku belia boleh dipupuk dalam program kepimpinan yang dianjurkan 
oleh universiti dan agensi-agensi lain. Selain itu, latihan kepimpinan yang memberi 
penekanan terhadap pemikiran moral dan kesedaran moral harus digalakkan sebagai cara 
untuk membuat keputusan beretika. Pembuat dasar juga boleh mewujudkan satu model 
peranan untuk panduan pemimpin belia.  
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KESIMPULAN 
  Pemimpin belia mempunyai peranan yang besar dan penting dalam pembentukan 
generasi muda yang berwibawa. Tunggak kesinambungan kepimpinan negara terletak di atas 
bahu kepimpinan belia masa kini khususnya dalam bentuk kepimpinan organisasi belia. 
Peluang untuk terus menyerlahkan potensi mereka sememangnya disediakan. Kepimpinan 
belia perlu diberi status untuk terlibat dalam proses pembuatan keputusan. Penerimaan dan 
peluang untuk menyumbang kepada pembangunan oleh kepimpinan belia perlu mendapat 
pengiktirafan. Walau bagaimanapun lebih penting lagi adalah sama ada pemimpin belia dan 
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